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qui en découlent : les réactions que cette politi-
que a provoquées au sein de la classe dirigean-
te russe et chez les intellectuels (l'auteur souli-
gne le rôle important qu'elle a joué dans la 
formation et le développement de la pensée 
nationaliste et conservatrice en Russie) ; l'évo-
lution de la structure administrative de la Polo-
gne ; et l'opposition polonaise à la forme et au 
contenu de la politique du tsar. L'auteur 
conclut que la politique polonaise d'Alexandre 
a mécontenté tout le monde, tant les Russes et 
les Polonais que les grandes puissances occi-
dentales, ce qui contribue cependant à mas-
quer le fait qu'Alexandre a atteint ses objectifs 
en Pologne. Son succès fut néanmoins de 
courte durée, et contenait les germes de sa 
propre destruction. 
Dans le dernier ouvrage, Wheeler décrit 
et analyse l'attitude du gouvernement britanni-
que à l'égard de la Yougoslavie au cours de la 
Deuxième Guerre mondiale. Il examine les 
relations de la Grande-Bretagne - y compris 
les activités des services secrets britanniques 
en Yougoslavie - avec le Prince Paul au début 
de la guerre, puis avec le mouvement de 
Mihajlovic et le gouvernement en exil, et 
enfin la décision de prendre contact avec les 
Partisans en 1943 et de les soutenir. On assiste 
ici à la naissance et à la mort des espoirs 
britanniques en Yougoslavie - et surtout à 
l'endroit de Mihajlovic - espoirs fondés plus 
sur les illusions de la Grande-Bretagne que sur 
la réalité, conclut Wheeler. 
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